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東 府立舞鶴こども療育センター 60 京都府
東 舞鶴自衛隊病院 50 防衛庁





































山 城 北 3,022 677.9







舞 鶴 市 1,069 1,215.20
福知山市 587 740.4

































外来患者16人／日の状況に陥ったのである  1） 。これにより，舞鶴市民病院には大幅な赤字（2006



















市町村名 年　度 二次医療圏 整　備　状　況
福知山市 平成5年 中丹医療圏 福知山国立病院を解体して福知山市が買い取り，福知山市民病院として整備（一般340床）
綾 部 市 平成7年 中丹医療圏 ㈱グンゼの会社病院であったグンゼ病院を綾部市立病院として整備（一般206床）
与謝野町 平成6年 丹後医療圏 府立与謝野病院（現京都府立医科大学付属北部医療センター）を総合病院化（一般276床）








































































































































































 1） 舞鶴市『舞鶴市民病院だより』vol. 5，平成21年6月発行 
 2） 同　上 
 3） 松村理司（2010）『地域医療は再生する』，医学書院，4ページ。 
 4） 松村（2010），4ページ。 
 5） 松村（2010），5ページ。 
 6） この見直し案は，二次医療圏における再生計画になっているが，実質的には舞鶴市内の公的4病院の再編・
統合プランである。 








 9） 浅野一明「病院再編の事例に見る地方自治体の役割について」，『現代社会文化研究』No. 62，2ページ。 
 10） 京都府「中丹地域医療再生計画」平成25年11月改訂 
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